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Summary. CALONGE, P.D. & J.M. VIDAL (2000). Contribution to the catalogue ofthe hypogeous 
fungi ofPortugal. Bol. Soco Mico/. Madrid25: 251-264. 
After carrying out several excursions to Portugal, during 1998 and 1999, to collect samples of 
hypogeous fungi, and reviewing the bibliography, a provisional catalogue of 50 taxa is provided 
here.As far as we know 14 ofthese taxa seem to be new recors to Portugal: Elaphomyces granulatus 
va t granulatus, E. granulatus va t asperulus, E. mu ricatus, Genea verrucosa, Terfezia olbiensis, 
Tuber excavatu m vat excavatu m, Chondrogaster pachysporus, Gautieria morchelliformis vat 
morchelliformis, Gymnomyces ammophilus, Hymenogaster hessei, H. populetoru m, Hysterangium 
inflatu m, Rhizopogon occidentalis and Setchelliogaster tenuipes. 
Key words: Hypogeous fungi, chorology, ecology, taxonomy, Portugal. 
Resumen. CALONGE, P.D. & J.M. VIDAL (2000). Contribución al catálogo de los hongos hipogeos 
de Portugal. Bol. Soco Micol. Madrid25: 251-264. 
Después de realizar varias excursiones a Portugal, durante 1998 y 1999, dirigidas a la búsqueda de 
muestras de hongos hipogeos, y de la revisión de la bibliografía existente a nuestro alcance, hemos 
recopilado un catálogo provisional que comp rende 50 táxones, en tre los cuales 14 parecen ser 
nuevos pa ra Portugal: Elaphomyces granulatus va t granulatus, E. granulatus va t asperulus, E. 
mu ricatus, Genea verrucosa, Terfezia olbiensis, Tuber excavatu m va t excavatu m, Chondrogaster 
pachysporus, Gautieria morchelliformis va r. morchelliformis, Gymnomyces ammophilus, 
Hymenogaster hessei, H. populetorum, Hysterangium inflatum, Rhizopogon occidentalis y 
Setchelliogaster tenuipes. 
Palab ras clave: Hongos hipogeos, corología, ecología, taxonomía, Portugal. 
INTRODUCCIÓN	 vias. Solamen te TORREND (1902, 1908, 1913) Y 
FOGEL (1980) han aportado datos importantes 
El estudio científico de los hongos hipogeos en nuevos al estudio de los hongos hipogeos de Por­
Portugal se inicia con los trabajos de MATTIROLO tugal. 
(1905, 1906) que comprenden 13 especies'en to­ En 1992 CALONGE & ALMEIDA publica ron 
tal. Los autores posteriores apenas han hecho otra un catálogo de Gasteromycetes de Portugal, en el 
cosa que recopilaciones de la investigaciones pre- que se incluían 13 especies de hipogéos. Durante 
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los últimos dos años hemos realizado cuatro ex­
cursiones de recolección, en las que hemos identi­
ficado una serie de especies que añadimos a las ya 
conocidas, completando así el catálogo actual de 
hongos hipogeos portugueses. De los autores an­
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, 1.- Ag 
Mapa l.-Mapa de Portugal con indicación de las provincias 
que lo integran. 
Todo el material estudiado se encuen tra depo­
sitado en el herbario MA-Fungi del Real Jardín 
Botánico de Mad rid. Pa ra situar las localidades 
visitadas incluimos un mapa de las provincias por­
tuguesas. También tenemos en consideración las 
citas de la isla de Madeira. 
CATÁLOGO DE ESPECIES 
ZYGOMYCOFlNA 
Endogone flammicorona Trappe & Gerd., Trans. 
B r. Mycol. Soco 59: 405. 1972. 
Mi: Carretera de Povoa de Lanhoso a Calvos, 
300 m, bajoPinus pinaster, 28-V-1999, lego J.M. 
Vidal, MA-Fungi 46922. 
TM: Carretera de Salgueiros aVerín, bajoPinus 
pinaster, 29-V-1999, lego J. Mercé, MA-Fungi 
46921. 
Madeira: BajoPseudotsuga menziesii,leg. Korf 
& al. MMl509 (FOGEL, 1980). 
Observ.- En un trabajo anterior CALONGE & 
PASABÁN (1993) ponían en duda la validez de 
este táxon como especie independiente de E. 
lactifluaBerk. & Br. La presencia de una «corona 
de llamas» en la superficie de la zigospora, al ser 
observada al microscopio, y el tamaño que pre­
sen ta la misma, inferior a 100 ~m de diam., según 
los autores nos parecían caracteres poco consis­
tentes. Por un lado, esas siluetas flamígeras son un 
tanto sujetivas y la medida de las zigosporas va­
rían con la edad y fase de maduración de las mis­
mas. En el caso del material portugués la zigospora 
mide de 80-120 ~m de diám., algo similar a lo ob­
servado en material español (CALONGE & 
PASABÁN, 1993), en el que las zigosporas me­
dían de 70-160 ~m. 
No obstante, uno de nosotros (VIDAL,1997) 
está firmemente convencido de la validez del taxon 
propuesto por TRAPPE & GERDEMANN (1972). 
Tal vez estudios de biología molecular disipen este 
dilema en un futuro próximo. 
Endogone lactiflua Berk. et Broome, Ann. Mag. 
Nat. Hist., ser. 1, 18: 81 (1846). 
DL: Amarante, junto al río Tamega, 18-X-1955, 
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lego R.\\': Dennis & J. Pinto Lopes, K(M) 62122 
(DENNIS & REID, 1956). 
Observ.- Este material está depositado en el 
herbario de Kew y ha sido revisado por Trappe en 
1991, quien lo confirmó como Endogone lactiflua 
va r: lactiflua. Nosotros también lo hemos exami­
nadó y estamos de acuerdo con la identidad. Las 
zigósporas miden de 80-150 IJm de diámetro. 
Glornus fasciculatus (Thaxt.) Gerd. et Trappe, 
Mycol. Mem. 5: 51. 1974. 
Madeira: Bajo Eucalyptus y Cupressus, lego 
Korf & al. MM1571 (FOGEL, 1980). 
Observ.- Material no consultado por nosotros. 
Glomus microcarpurn Tul. et C. TuL, Giorn. Bot. 
Ital., ann. 1,2(1): 63.1845. 
Madeira: Bajo Laurus spp., lego Korf & al. 
MM1500 (FOGEL, 1980). 
Observ.- Material no consultado por nosotros. 
ASCOMYCOTlNA 
'Choiromyces magnusii (Mattir:) Paol., in Sacc., 
Syll. Fung. 8: 901. 1889. 
BAI: Beja, Mertola, 11, 111, IV-1906; Mertola­
Mina S. Domingo, 11-1906; Mertola-Sponde del 
Guadiana, 11-1906; Moura, IV-1902, IV-1903 
(Herb. Bresadola, Collecl. Herb. Coimbra). 
BA: Guarda, Sabugal,IV-1902, IV-1905. 
TM: Mirandela, Vilas-Boas, 111-1906; Mur~a, 
Rasti~o, IV-1906; Valpa~os, Santa Maria de 
Emezes,IV-1906. 
En todos lo casos lego Moller (MATTIROLO, 
1905, 1906). 
Observ.- Material no visto por nosotros, pero 
con toda probabilidad perteneciente a esta espe­
cie, típica del hábitat al cual corresponde el área 
citada. Esta especie es bastante común en el Sur 
de la Península Ibérica, donde se encuentra aso­
ciada a Cistus ladanifer. 
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=.Terfezia rosea (Tul. et C. Tul.) Torrend, Bull. Soco
 
Porto Sci. Nat. 1: 178. 1908.
 
E: Vale de Rosal, Caparica do Monte, bajo 
Cistus y Erica, en pinar; sin indicar la fecha de 
recolección (TORREND, 1908, sub Terfezia rosea). 
Observ.- Es una especie fácil de reconocer por 
el colorido rosado de la gleba, con aspecto mar­
móreo, y por la morfología esporal, con superficie 
verrugoso-reticulada. Material no visto por noso­
tros. 
Elaphornyces anthracinus Vittad., Monogr. 
Tuberac.: 66.1831. 
Ag: Faro" Algarve, 111-1931, lego Malen~(m 
(MALEN<;ON,1973). 
Observ.- MALEN<;ON (op. cit.) citó esta espe­
cie en un artículo dedicado al estudio de los hon­
gos hipogeos del Norte de Africa, ,y al referi rse a la 
misma dice que el hallazgo portugués es, posible­
mente, el más meridional del género en el área 
mediterránea. Material no visto por nosotros. 
Elaphornyces granulatus Fr. va r. granulatus, 
Syst. Mycol. 3: 58. 1829. 
BL: Serra de Bu~aco, cerca de Luso y Mealhada, 
bajoPinus pinaster y Eucalyptus, 28-V-1999, lego 
P.D. Calonge, MA-Fungi 46923. 
TM: Parque Nacional do Geres, bajo Quercus, 
29-V-1999, lego J.M. Vidal, MA-Fungi 46924. 
Observ.- No conocemos citas previas de esta 
especie en Portugal. 
Elaphomyces granulatus var: asperulus (Vittad.) 
Hawker, Trans. Br. Mycol. SOCo 50: 129. 1967. 
=.E. asperulusVittad., Monogr. Tub.: 69.1831. 
TM: Serra de Peneda-Geres, bajo Quercus, 29­
V-1999,leg. J.M. Vidal, MA-Fungi 46924. 
Observ.- En 1967 HAWKER & al., hicieron un 
estudio taxonómico de E. asperulus revisando el 
material tipo así como numerosas colecciones de 
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material fresco, y llega ron a la conclusión de que 
se trataba de una va riedad de E. granuLatus. No 
conocemos citas previas de esta especie en Portu­
gal. 
Elaphornyces rnuricatus Fr., Sysl. Mycol. 3: 59. 
1829. (Fig. 1) 
TM: Pa rque Nacional do Geres, bajo Quercus, 
29-V-1999, leg. J.M. Vidal & F.D. Calonge, MA­
Fungi 46926. 
Fig. l. Elaphomyces mil riCCl1l1S. Ascoma seccionado pa ra ob­
servar la estruclu rd venosa del peridio. MA-Fungi 46926 (roto: 
F. O. Calongc). 
Observ.- Primera cita para Portugal. 
Genea verrucosa Vittad. va r. verrucosa, Monogr. 
Tu berac.: 28, 1831. 
E: Setubal, Serra da A rrabida, Casas da Serra, 
230 m, bajo Quercus coccifera, en suelo calca reo, 
28-JII-1998, leg. J.M. Vida!, MA-Fungi 40127. 
Observ.- Sólo se encon tró un ca rpóforo que 
medía 7 mm de diámetro en fresco, aún sin madu­
ra r, pero la morfología del peridio no deja lugar a 
dudas sobre su identidad. Primera cita para Portu­
gal. 
Geopora c1ausa (Tul. et C. Tul.) Burds., Mycologia 
60: 507. J968.
 




=Hydnocystis clausa (Tul. et C. Tul.) Ceruti, in
 
B res., Ieon Mycol. 28: tab. 12, l. 1960.
 
=Hydnocystis beccarii Matti r., Malpighia 14: 101. 
1900. 
Ag: Faro, Monchique,Serra de Monchique, 11I­
1931, leg. Malen~on (MALEN<;ON, 1973, sub 
Hydnocystis cLausa). 
BAI: Carretera de Grandola a Alcácer do sal. 
bajo Cistus, HaLimium y Pinus, 27-11I-1998, leg. 
PP Daniels, MA-Fungi 46927. 
E: Val de Rosal, IV, V-1910, leg. Torrend (Fungi 
Selecti Exsiccati 270) (MATTI ROLO, 1905, sub 
Hydnocystis beccarii). 
BB: San Fiel, 9-XI-1903, leg. Torrend 
(MATTIROLO, 1905, sub H. beccarii) (holotipo 
de Genea clausa f. eLLipsospora, BURDSALL, 
1968). 
Observ.- Este taxon se le conoce bajo diferen­
tes sinonimias, y BURDSALL (op. cil.) propuso 
va rias subespecies y formas: cLausa, eLLipsospora. 
caLifornica, que consideramos difícilmente sepa­
rables, y por eso no las tenemos en cuenta en este 
artículo. Material citado por MALEN<;ON (op. 
cil.) y por M ATTI ROLO (op. cil.) no visto por 
nosotros. 
LocuIotuber gennadii (Chatin) Trappe, Pa r1adé et
 








=Tuber Lacunosum Maní r., Malpighia 14: 53. 1900.
 
=Tuber gennadií (Chatín) P'dl. 1903.
 
BAI: Beja, Mou ra, 1905.
 
BA: Guarda, Barca d' Alva, 1902.
 
E: Lisboa, Aldeia Galega, Poceirao, campi 
incolti, IV-1906; Setubal, 1902 (Her b. Bresadola); 
Moncorvo, Sintra, 1905. 
En todos los casos leg. Moller (M ATTI ROLO, 
1905,1906, sub T. Lacunosum). 
Observ.- Recien tementeALVAREZ & al. (1992) 
han propuesto el género nuevo LocuLotuber, que 
se diferencia de Tu ber por p resen tar una gleba con 
lóculos vacíos, de O, 1-1 mm de diámetro, alinea­
dos con el hi men io. Pa ra ello tom a ron como 
basiónimo Terfezia gennadii. No hemos visto el 
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material portugués, aunque sí disponemos de va­

rias colecciones de la colindante Extremadura es­

pañola, depositadas en MA-Fungi.
 
Terfezia arenaria (Moris) Trappe, Trans. Br.
 
Mycol. Soco 57: 90. 197 J.
 




=Terfezia leonis (Tul. et C. Tul.) Tul. et C. Tul.,
 
Fung. Hypog.: 173. 1851. (nom. illeg.)
 
AAI: Evora, IV-1892 (Her b. Bresadola); Mora, 
IV-1906; Arronches, IV-1906; Campo Major, San­
ta Eulalia, IV-1906; Cmto,Aldeia da Matta, V-1905; 
Elvas, IV-1892, IV -1906; Marvao, V-1906; Nisa, 
V-1905, V-1906; Porta legre, V-1906. 
BAI: Beja, IV-1906; Mertola, IV-1906; Mina de 
Sao Domingos, IV-1906. 
E: Lisboa, Aldeia Galega, Pocei rao, ca mpi 
incolti,IV-1906. 
R: Santa rem, Benavente, Samora Correia, Paul 
das Lavou ms, IV-1905; Ibid., Pinhal do Cabe<;udo, 
V-1905, ; Coruche, IV-1906. 
En todos los casos leg. Moller (SACCARDO, 
!893; MATTIROLO, 1905, 1906, sub Tleonis). 
Observ.- Material no visto por nosotros. Es una 
especie frecuente en la Península Ibérica y fácil de 
identifica [Seencuen tra asociada a Helianthemu m. 
Terfezia claveryi Chatin, Compl. Rend. Acad. Sci.
 
Paris 113: 381. 1891.
 
= Terfezia hafizii Chatin, Bull. Soco Bol. France 39:
 
11.	 ]892. 
BB: San Fiel, in pinetis, XII-1892, XI-1893, leg. 
Torrend. 
BL: Coimbra, leg. Moller. 
Ambas citadas por MATTI ROLO (]905), sub 
T hafizii. 
Observ.- Material no visto por nosotros. Es fre­
cuente en la Península Ibérica, donde se encuentra 
asociada a Helianthemum. Se puede confundir en 
el ca mpo con T arenaria, pero la mic roscopía de 
les esporas las separa netamente. 
Terfezia leptoderma (Tul. et C. Tul.) Tul. et C. 
Tul., Fung. Hypog.: 175.1851. 
Bol. Soco Micol. Madrid 25. 2000 
=Choiromyces leptodermusTul. et C. Tul., Ann.
 
Sci. Nal. Bol.,ser. 3, 3: 350. 1845.
 




=Terfeziafanfani Matti r., Ma]pighia 14: 7 L. L900.
 
AAI: Evora, IVN-1905, leg. Moller; Portalegre, 
Nisa, Gafete, V-1906, leg. Moller; Barbacena, 
Tenuta di Fontalva, V-1906, leg. A. d' Andrade 
(MATTIROLO, 1905, 1906, sub Tfanfani). 
BAI: Beja, Mou ra, IV, V-1905; Guarda, Barca 
d' Alva, IV-] 902, ambas leg. Mol1er (SAC CARDO, 
1903, sub T goffartii; MATTIROLO, 1905, sub T 
fanfani). 
E: Lisboa, Aldeia Galega, Poceirao, campi 
incolti, IV-1906; Setubal, V-1902; Moncorvo, 
Sintra, IV-1902, todas leg. Moller (MATTIROLO, 
1905,1906, sub Tfanfani). 
Mi: Braga, Terras do Bou ro, Geres, Ped ra Bela, 
28-IV-1989, leg. M.P. Martín (SIERRA & al., 
199)); 
R: Santa rem, Coruche, Tenuta di Affetei ra, Santo 
Amaro do Matto, ]906, leg. Moller (MATTIROLO, 
1906, sub Tfanfani). 
Observ.- Material no visto por nosotros. Espe­
cie pratícola, asociada a Helianthemum, de hasta 8 
cm. de diámetro, y frecuente en la Península Ibéri­
ca. Es fácil de reconocer por sus esporas espinosas 
de hasta 20 flm de diámetro (orn. excl.). 
Terfezia olbiensis (Tu 1. et C. Tu l.) Tu 1. et C. Tu l.,
 
Fungi Hypogaei: 175. 1851.
 




Mi: Povoa do Lanhosoen dirección hacia Cal­
vos, bajo Pinus pinaster, 28-V-1999, Ieg. 1M. 
Vidal, MA-Fungi 46928. 
Observ.- Se diferencia de Tleptoderma por su 
tamaño mucho menor, inferior a 2 cm, y por tener 
las esporas también menores, de hasta 16 flm (orm. 
excl.).A diferencia de Tleptoderma, se halla aso­
ciada a plantas leñosas (Pinus, Quercus, Cistus).No 
obstante, uno de nosotros (ED.C.) considera que 
es sinónima de T leptoderma, de acuerdo con 
MALEN<;:ON (1973). 
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Tulle .. acstivum Vill<ld .. Monogr. Tuberac.: :\X. 
I X:\ l. (Fig. 2) 
BL: Coilllhra, Jardín BOlánico,junlO a raíces 
dl' f,'l/uJ!I'/JlI/S c;lriodol'fls, VII-1906,leg. Moller 
(MATTI ROLO, IlJ(6). 
E: Serra d' Arrahida. Casas da SerTa. 2:\0 m, bajo 
Ql/ncl/s ;/l'.c 2()-V-1999, leg. J.M. Vidal, MA­
Fungi 46929. 
¡:i<:. 2. '1i1I)('I"WI/i'·/IIII. Asconlas lIlaJulUs moslrando ¡x:riJio 
verrll~os() Ile~r(l y glcha hlanca. MA.rllngi 4(¡92') (Foto: l' 
1). Ctl()ll~e). 
()h.\'('/'I'.- No hCl110s vislo el Ill::l\erial de 
Coilllbra. 
Tunc.. excavatulll Vinad. va r excavatum, Monogr. 
Tuberac.:4l).18:\1.(Fig.:\) 
E: Ser!'a el' Arrabida, Casas da Serra, 2.\0 111, bajo 
i'lg. 3. 'lilll('I' ("U/I·OI/IIII. Ascolllas lípicos IlHlslrallJo la exca­
V;IClún () pcrfúraciún. MA-FlIll~i ~6'.n() lFo!o: l' D. Cahlllge). 
QU('InIS it('x, 26-V-19l)l). Ieg. J.M. Vidal. MA­
Fungi 46S):\O; SerTa dm. Candeeiros, carrelera de 
Bel.a rra hac ia A rr iva l. hajo Q1/('/'('1/.1.27-V - IlJl)tJ. 
Ieg. F.D. Calonge, MA-Fungi 4693 l. 
Oh.I'('/T.- No conocelllos cilas previas del mis­
mo en el país luso. 
Tuner oligospermum (Tul el C. Tul) Trappc.
 
Mycolaxonl)( I ):\.\6. 1971).
 
-=Tn/é::.i(l o/igos/wr///(I Tul el C. Tul .. Fung.
 
Hypog.: 176. 1W'i l.
 
=./)e!uslr('o/Hi.1 o/;gos/I('rl//u (Tul. el C. Tul.)
 
Mallir, Bol. Soco BIOl. 21: l).'i. Il)O.'i.
 
Ag: Alhu rei ra, cn suelo :Irenoso. b:l.io /1;1/1/1 
/1;11('({, 2.'i-III-Il)l)X. Ieg. .l.M Vida\. MA-Fungi 
4012l). 
BL: Coilnhra. Canl:lnhedc. liNO. VI-18l)2. 
1895. 111- 190.'i. Ieg. Moller (Hcr h 13 rcsadoia, Her b 
Sacc;¡ nJol: Coimhra, VII-IXlJL Ieg. prof. Hcn riquo 
(Hcrb. Bresadol:I): Figucira d:1 FO/, V-IXlJ3.leg. 
M o 11 e r (S AC eA R DO, I g l) .\. su h Fe r/e ~ i (/ 
o/igo.l/J<'I'I/Il/; MATTIROLO. Il)O.'i, sub 
/)('/ (1.\ 11'('(//1.1' is () lig( IS/I(' 1'/ 1/ ({). 
O/Jsen'.- No hel110s visloc!matcrial cilado por 
MATTI ROLO (op. cil.). 
Tuner rufum Pico: Fr., MC!elh. in:lugur: XO. 178R:
 
SYSl. Mycol. 2: 292. I XD.
 




BL: Coil11bra, Jardín BOIJnlcO, en lerreno arc­
noso. cerca de /JI/XUS S('1/1 171'/'1';1'('11.1, V -1<)06. Ieg. 
,\tloller (MATTI ROLO. 10()6. suh r /'('1/11;('11;;). 
Oh.I·('/'\'.- No Ilcnlos visto el 111:llcr ia I pOllugués. 
BAS/ /)/OM YCUTI NA 
Chondrogasler pachyspol'Us Mairc, Bull. SOL
 
Mycol. Fr. 40: :\1:\.1024.
 
=H.I'.II('rOI1,r.:;1/11I ;1/('(/1'('('1'(/1111// Malen<,:on. Rn.
 
Mycol. :\9: 2X1. 1l)75.
 
Ag: Carretera deAlbulci 1,1 a 1{:lpOSCI ra. p:lrque 
'2')(, Bol. '>OC !VliclIi. M.hln" 2:'> ~()(IIJ 
1I0NC;OS HIP()(jlé()S 1)1; l'ORTUGi\1 
Flmc\I;1. h;llo rllll/!I'/I/II.I. ::5-111-1l)l)X. kg. J.M. 
Vill;i1. MA-FlIllgi .+OI::X. 
()/!lO'l'.- 1,:\ 1I1l;lc.\pccic ra ra, cuya di.\lribuciún 
conocid;1 ;ILlU;i1l1ul'da rcd uClda al Nmle de Arrica 
y ~uropa Illcwlioll;i1 iMALEN('ON. 1l)75). y 
\ll'lllprl' a~ociada a /·:lIcl/lI'/I/II.I. l~\ prilllcra cila para 
POrlug;i1. 
DeSl'OmYl'l'S alhlls i Klol/~ch) Roughcr el C;\sle­

Ilallll. Mycolllgia X5¡::): 2XO. 1l)l)1.
 
=.!l\·II/('//I///gi/1I1I 1/111/1/// Kllll/.~ch.ln Dielrich, FI.
 
Rl'gll. Bmu~~. 7: '+66. IW\()
 
=./ / \'1110 /IIgl/ 1/1'1" 1/ / /1/1.1 (K Illl /~ch) I3cr k .ct B IUllI1lC.
 
!\Illl. M;Ig.. Nal.lji~t .. ~cr. 1,1:1:14l). IX44.
 
=/-{\'IIII'//lIglI.I/1'1' UII/:.lc/¡iiTul.cl C. Tul.. rung,
 
H) pog..: 6'+. IX51. (llll111. illv;i1.)
 
=//\///1'//11,"-:11.1/1'1' 11/1/111'1I1 Mairc. liull. SOl'. Hisl.
 
;\1;11 . Á rr. Nord ::::: 1X. 1l):1I.
 
Ag: hllU.cIITclei·;t deÁlbulCir;l a Raposl'ira. 
P;l rlJue Flllresla. h;tjo 1:' III'lIhp/III. 25-111- !lJlJx, Ieg. 
I.M. Vid;t1. M/\-I'lIllgl -lOI.1:1: Vila dll Bispo. ea­
rrclcr;¡ de C;trr;¡p;¡ll'ir;¡ ,1 Scrra do Espinha\ll do 
C:IO. hajo /~·IICII/\P/II.I. 2()-111-19l)X,lcg. .1.1'1. Vidal. 
MA-Fungi'+() 1,14 
13AI: Iki;1. (;;lrV;¡ll, b,ljll r·IIC11!1'/I/II.I. 26-111­
jl)l)X,leg. lM Vil.LtI. MA-Fullgi 401:15, 
13L.: Coilllhr;¡. Jardíll I~lllállieo, en hUlllu~ are­
110\0. h;t.io IJII.\III .I(·II/PI'/Til'l'//1 va r. .III!li·///ic()IO, 
V-Il)()6.kg Mollcr(MATTIROLO.Il)()6.subH. 
Á /II/:'Ic/¡iil. 
E: Silllr;1. MOlllsenalc. b;¡jo LllclI/r/I/1I1 
(rOI{RJ::ND. 191.\. suh N. UII/:'Ic/¡ii). 
Madei ra Ieg. Kmr & al. MM 154:1 (FOGEL. 
Il)X(). suh !l\'IIII'//lIgl/l/1'1' 11/(11/1'1I.1) 
()f¡II'IT.- Se Ir;¡l;¡ de un hongo cuya biología cslá 
lig;¡da ;1 /·:I/('((!I'/I/II.I. No hClllO\ vislo el Illatcr i,i1 
cita do pllr M AITII{OI.O (op. eil.) y TOR REN 1) 
(Op.C1I.). 
G a 11 ti l' r i a mo IThl' 1I i ro rm is Vil t a d . v;1 r. 
morchl'llil'ormis. MOllllgr. Tu hcrae. 26, 
IX31.II·igAI 
(\ub 1I/lIn,/¡I'!!rIl'/imlli.1 ell la dc\criIKil'lI\ origill;i1) 
L: Sena d' ÁITabida. C;I~;¡~ d,1 Sen;t. Bajll 
Q I/I'/CII.I ¡/e.1 y Q. c(lcci/i'lII. ::6- V-1000. leg. J. M. 
Vid,t1. MA-FlIngi 46032. 
Fi~ . .:j. (;(/iIlini(/ 1IIIII'clll·lli/ill'lllis. H¡¡,idiOlll<l' Ilud 11 1'''' IIlO'­
Il'dlldu 'll C,lrUcIIH¡1 quc l'cCUCl'd¡¡ 1:1 "IJllbl'cl'u de UIl;1 
¡\!I,m/u'llu. MA-I;ul1~i -l6l)'\~ (FulO: r D. CilUIl~CI. 
Oh 1('1'1'.- No conocemos cilas previ;ls de eS\;l 
especie ell Portugal. 
Gymnomyces ammophilus Vidal el Calonge, F3ol. 
SOl.'. Micol. Madrid 24: 66. Il)l)l) 
BA 1: Carrelera de Grandola a Sanla M arg;¡ rila 
do Sado. bajo Pilll/.1 /lilll'lI, 26-111-199X. PP 
Daniels, J.M. Viclal & FD. C1longe. MA-FlIngi 
401.12: Alcacer do S;lI. bajo Pilll/I pill('(l. leg. id., 
27-I1I-190X. MA-FlIngi 4() 1.17. 
E: Pi nhal de A1bu rei ra. bajo Pilllll /)illl'lI, X-I­
10l)1. leg. M.G. Almeicla, F E~lrcll;l & F-D. 
Calongc. MA-Fungi 26755. sub Sdl'wgo.I/1'I' 
{'(11 /( /id 11,1. 
Hydnangillm carnellm W;¡Jlr. ex Klolüch, in 
Dielr., FI Regll, Boruss. 7: 465.10:19, 
Ag: F;¡ ro. Vila do Bispo. ca rrelcra dc 
Carrapaleira a Serra do Espinha~o do C:IO. h;ljo 
!:'lImilp/II.I. 26-1I1-10l)X.leg. J.M. Vidal. MA-FlIngi 
40L\l). 
SAl: Beja. Garvao. b;ljo I::I/('(/!I'/I/II.I. 16-111­
19LJX.leg. J.M, Vida!' MA-Fungi 401:1ó. 
BL: Coimbra. B;lIeia. XII-ll'IX:1.leg. Mollcr 
(WINTt:R.IXX4). 
F: QlIclllZ: Sintr;l: Marra: Sicrr;¡ d'Ossa: bajo 
Í;lImilp/III.leg.Torrend (TORREND, ILJI3). 
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AAl :Vila-Vi90sa, bajo Eucalyp tus, legoTorren d 
(TORREND,191O). 
E : Monsanto, 1-1969, lego Pinto-Lopes, n° 2347 
(ALMEIDA, 1972). 
Madeira: bajo Eucalyptus, lego Korf & al. 
MM1543 (FOGEL, 1980). 
Observ.- Es una especie supeditada a 
Eucalyptus. No hemos visto el material citado con 
anterioridad al nuestro. 
Hymenogaster hessei Soehner, Zeitsch r. f. Pilzk, 
Karlsruhe,2: 158. 1923. 
TM: Parque Nacional de Geres, bajo Quercus, 
29-V-1999, lego ED. Calonge & J.M. Vidal, Ma­
Fungi 46833. 
Observ.- No conocemos citas previas de esta 
especie en Portugal. 
Hymenogaster populetorumTul. et C. Tul., Ann. 
Sci. Nat. Bot., ser. 2, 19: 375.1843. 
E:Serra d' Arrabida, bajo Quercus ilex YArbutus 
unedo, en suelo calcáreo, 25-XI-1999, lego J.M. 
Vidal, MA-Fungi 46934. 
Observ.- No conocemos citas previas de esta 
especie en Portugal. 
Hysterangium clathroides Vittad. va r. 
c1athroides, Monogr. Tuberac.: 13.1831. 
=Hysterangium thwaitesii Berk. et Broome, Ann. 
Mag. Nat. Hist., ser. 2, 2: 267. 1848. 
E: Setubal, Ped rei ra daArrabida, en suelo are­
noso, bajo Pinus pinaster, 28-111-1998, lego p.p. 
Daniels, MA-Fungi 40141; Serra de Candeeiros de 
Bezerva haciaArrimal, bajo Quercus coccifera, 27­
V-1999,leg. J.M. Vidal, MA-Fungi 46935. 
Observ.- Amplía información acerca de esta 
especie se halla en VIDAL (1999). La primera cita 
de esta especie la dio TORREND (1913), comoH. 
clathroides y como H. thwaitesii, de Sintra y Mafra 
(Evora), pero ajuzgar por el hábitat citado, bajo 
Eucalyptus, debe tratarse de otra especie, proba­
blemente deH. inflatum Rodway. 
Hysterangium inflatum Rodway, Proc. Royal 
Soco Tasmania 1917: 108.1918. 
Ag: Faro, Vila do Bispo, carretera de 
Carrapateira a Serra do Espinha90 do Cao, bajo 
Eucalyptus, 26-11I-1998, lego J.M.Vidal, MA-Fungi 
40140. 
E: Lisboa, Mafra, bajo Eucalyptus globulus, 1­
1910, lego C. Torrend (FH, Her b. C. Torrend, 
Mycoth. Lusitan., Dupl. 90, sub H. clathroidesvar. 
obtusum Rodw.); Serra dos Candeeiros, bajo 
Eucalyptus, 27-V-1999, lego ED. Calonge, MA­
Fungi 46936. 
Observ.- Material de esta especie, procedente 
de Portugal, se publicó bajo la denominación de 
Hysterangium obtusum Rodway, por ZELLER & 
DODGE (1929). Este material está depositado en 
Fa rlow Her b., USA, Yal cual hemos tenido acceso 
y estudiado detenidamente. En la etiqueta se da 
como H. clathroides var. obtusum Rodway, y el 
lego es Torrend. Refi riéndose a esta colección 
SVRCEK (1958) la iden tificó como H. obtusum 
Rodway. El estudio del material portugués colec­
ta do por Torrend nos reveló peridio 
pseudoprosenquimático de hasta 300 flm de gro­
sor y esporas elípticas, lisas, de 9-11 x 4-4,5 flm, 
con bandas aladas. El material recolectado por 
nosotros en 1998 coincide con estas característi­
cas; es decir: peridio de hasta 400 flm de grosor, 
pseudop rosenquimático, con hifas hialinas, de pa­
redes finas, septadas, fibuladas, de hasta 20 flm de 
anchu ra, constriñidas a nivel de los septos. Espo­
ras elípticas, lisas, de 9-10 x 4-5 flm, hialinas con 
bandas membranosas que dan un aspecto alado. 
La presencia de este episporio alado en las esporas 
nos recuerda Hysterangium inflatum Rodway. 
Melanogaster variegatus (Vittad.) Tul., Ann. Sci. 
Nat. Bot., ser. 2, 19: 377. 1843. 
BL: Coimbra, Jardín Botánico, bajo Buxus 
sempervirens,VI-1906, lego Moller (MATTIROLO, 
1906). 
E: Serra d'Arrabida, Casas da Serra, 230 m, bajo 
Quercus coccifera, 26-V-1999, lego J.M.Vidal, Ma­
Fungi 46937. 
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DL : Valongo, bajo Pinus, primavera, leg. J. 
Neves (REZENDE PINTO, 1940). 
Observ.- Es un hongo ampliamente extendido 
por la geografía peninsular. No hemos examinado 
el material citado con anterioridad al nuestro. 
Rhizopogon luteolus Fr. et Nordh. emend. Tul., 
Symb. Gast. 1: S. 1817; Giorn. Bot. Ital. 2: S7. 1844. 
=Rhizopogon virens (Alb. et Schwein.) Fr., Syst. 
Mycol. 11: 294. 1823. 
BAl: Setubal, Grandola en dirección a Alcácer 
do Sal, en suelo arenoso, bajo Pinus y Quercus, 
27-II1-l998,leg. J.M. Vidal. 
BB: Sañ Fiel, 1905, lego Moller (MATTIROLO, 
1905); San Fiel, Val de Rozal,Alfeite, lego Torrend 
(TORREND,1913). 
BL: Coimbra, Zombaria, bajo Pinus, XI-1883, 
lego Moller (WINTER, 1884); Figueira da Foz, 
1905, lego Moller (MATTIROLO, 1905); 
Mealhada, Serra do Bu<;aco, cerca de Luso, bajo 
Pinus, 28-V-1999, lego P.P. Daniels, MA-Fungi 
46939. 
E: Leiria, 1902, 1905, lego Moller 
(MATTIROLO, 1905); Sintra, Montserrate, 1964, 
lego F.Augusto, n° 166S (ALMEIDA, 1964, subR. 
virens). 
TM: Serra do Geres, bajo Pinus pinaster, 29­
V-1999, lego P.P. Daniels, MA-Fungi 46938. 
Observ.- Es una especie cosmopolita, muy ex­
tendida por toda Europa (MARTÍN, 1996). No 
hemos visto el material citado con anterioridad al 
nuestro. 
Rhizopogon occidentalis Zeller & Dodge, Ann. 
Mo. Bot. Garden S: l4-1S. 1918 
Observ.- MARTIN (1996) cita dos colecciones en 
Portugal sin indicación de localidad, pero por la 
situación de los puntos en el mapa de distribución 
parecen corresponder a las provincias de BB y E. 
Este material ha sido revisado por la autora. 
Rhizopogon roseolus (Corda) Th. M. Fr., Svensk. 
Bot. Tidskrift 3: 281-287.1909 
Bol. SOCo MicoJ. Madrid 25. 2000 
Observ.- MARTIN (1996) dice haber examinado 
18 colecciones pa ra Portugal, situadas en nueve 
localidades sobre el mapa. Es posible que algunas 
de ellas correspondan a R. rubescens, segun nues­
tro concepto, pero parece indudable su presencia 
en Portugal, dada la amplia distribución de esta 
especie en Europa. 
Rhizopogon rubescens (Tul. et C. Tul.) Tul. et C.
 
Tul., Giorn. Bot. Ital., ann. 1,2(1): S8, 1844.
 




=Rhizopogon vulgaris (Vittad.) M. Lange, Dansk
 
Bot. Arkiv 16(1): 19S6.
 
AA1: Evora, lego Moller (SACCARDO, 1893; 
MATTIROLO,190S). 
BB: San Fiel, en pinares, 1913, lego Torrend 
(TORREND, 1913, sub R. provincialis y sub R. 
rubescens). 
BL: Coimbra, Penedo-da-Melancolia, bajo 
Pinus,X-1879, lego Moller (NIESSL, 1883); Ibid., 
Baleia y Zombaria, bajo Pinus, XII-1883, lego 
Moller (WINTER, 1884); Setubal, Commenda y 
valle del Pixaleiro, bajo Pinus, octu bre, noviem­
bre, lego Torrend (TORREND, 1902, sub R. 
rubescens y sub R. provincialis); Ibid., Grandola, 
entre Sao Louren<;o y Santa Margarida do Sado, 
en suelo arenoso, bajo Pinus pinea, 26-III-l998, 
lego P.P. Daniels, MA-Fungi 4012S. 
E: Leiria, 1905, lego Moller (MATTIROLO, 
1905); Ibid., Marinha Grande, bajo ?Quercus, lego 
Moller (MATTIROLO, 1905; subR.provincialis). 
TM: Salguei ros en dirección a Verín, bajo Pinus 
pinaster, 30-V-1999, lego J. Mercé, MA-Fungi 
46940. 
BA1: Brejos de Azeitao, 1-196S, lego F.Augus­
to, n° 2100; Monsanto, 11-1970, lego Pinto-Lopes, 
n° 2361 (ALMEIDA, 1972) 
Madeira: Bajo Pinus spp., lego Korf & al. 
(FOGEL,1980). 
Observ.- Es una especie citada por todos los 
micólogos que han trabajado en Portugal, lo cual 
indica su abundancia y dispersión en el país. Con 
respecto a la taxonomía del género Rhizopogon en 
Europa, no seguimos el trabajo de MARTIN (1996), 
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pues consideramos R. roseolus y R. ru bescens 
como especies distintas y que no deben 
sinonimizarse, por presentar diferencias micros­
cópicas y ecológicas. A juzgar por la descripción 
dada por MATTIROLO (1905), muchas de las ci­
tas deR. provinciatís, probablementecorrespon­
dan a R. occiden tatís Zeller et C. W. Dodge. No 
hemos visto el material citado con anterioridad al 
nuestro. Sin embargo, pensamos que la biología 
molecular será decisiva para aclarar este parentes­
co. 




=Rhizopogon subareolatus A.H. Sm., in Smith &
 
Zeller, Mem. N.Y Bot. Garden 14: 81. 1966.
 
Madeira: bajoPseudotsuga menziesii,leg. Korf 
& al. (FOGEL, 1980, sub R. subareolatus). 
Observ.- Este material fué revisado por MAR­
TÍN (1996). 
Setchelliogaster tenuipes (Setchell) Pouza~ Ceská 
Mykologie 12: 34. 1958. 
BAI: Garváo, bajo E ucalyptus, 26-I1I-1998,leg. 
J.M. Vidal, P.P. Daniels & ED. Calonge, MA-Fungi 
40124. 
Observ.- Se puede considerar como un hongo 
semihipogeo, pues crece entre la hojarasca y res­
tos muertos del eucalipto. Es la primera vez que se 
cita en Portugal. . 
ESPECIES DUDOSAS 
Aquí se incluyen aquellas especies citadas en 
los trabajos sobre micología portuguesa que no 
hemos podido revisa~ y que consideramos de pre­
sencia dudosa en Portugal. 
ASCOMYCOFIN4. 
Choiromyces meandriformis Vittad., Monogr. 
Tu berac.: 51. 1831. 
BAI: Mou ra, III-1893, lego Moller, del. 
B resadola (SAC CARDO, 1893). 
Observ.- A juzgar por la localidad en que fué 
citado, la misma que Choiromyces gangliiformis 
Vittad., esta cita debe considera rse como dudosa, 
pues posiblemente fué confundido con C. 
gangliiformis. Éste se encuen tra viviendo en zo­
nas áridas, asociado a cistáceas; en cambio C'. 
meandriformis se halla en zonas montanas húme­
das, asociado a fagáceas y coníferas. 
Elaphomyces echinatus Vittad., Monogr. 
Lycoperd.: 81. 1842. 
Observ.- LAWRYNOWICZ (1988) lo citó en 
Portugal sin añadir comen ta rio sobre localidad, 
ecología o fecha. Material no localizado. Lo 
incluímos en especies dudosas debido a la falta de 
datos en que se ve envuelta su cita. 
Lycoperdon tuber L., Species Plantarum 2: 1183. 
1753. 
BAl: Mon temor, An~aa, Thom a r, Bej a 
(VANDELLI, 1788). 
Observ.- VANDELLI (op. cit.) la publicó con 
la nota siguiente; «Tubera da terra, vis, 
aphrodisiaca», sin dar más información sobre lo­
calidad, ecología o fecha de recogida. BROTERO 
(1804) la citó como Tuber gulosoru m Scop., 
COLMEIRO (1876) como Tuber cibarium Sibth. 
y UNAMUNO (1941) como Tuber bntmaleVittad. 
No hemos visto el material portugués, y conside­
ramos dudosa esta cita por la ambigüedad que re­
presenta su denominación. 
~~erasa Tul., Fung. Hyp. :149.1851 
Observ.- Nosotros no lo hemos recolectado, 
pero sí MATTIROLü (1905,1906) quien lo publicó 
como T.lacunosus Matt. No hemos revisado este 
material. 
Tuber ferrugineum Vittad., Monogr. 
Tuberracearum :46.1831 
Observ.- Nosotros no lo hemos recolectado, 
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pero MATIIROLO (1906) lo publicó como T. requieni 
Tul. 
No hemos revisado este material. 
BASIDIOMYCOTlNA 
Hymenogaster cf. tener Berk. et Broome, Ann. 
Mag. Nat. Hist., ser. 1, 13: 349.1844. 
E: 111-1969, lego Gon<;alves, n° 2383 (sin indi­
cación de localidad) (ALMEIDA, 1972). 
Observ.- Material no encontrado en el Herba­
rioAlmeida (LISU). 
Hymenogaster thwaitesii Berk. et Broome, Ann. 
Mag. Nat. Hist., ser. 1,18: 75.1846. 
E: Monsanto, 1-1969, lego Pinto-Lopes, n° 2346 
(ALMEIDA,1972). 
Observ.- Material no encontrado en el Herba­
rioAlmeida (LISU). 
Hymenogastervulgaris val: madeirensisTorrend, 
Broteria 10: 36. 1912. 
Madeira: cerca de Funchal, lego J. Barreto 
(TORREND, 1912). 
Observ.- No hemos estudiado el material cita­
do. 
Hysterangium cf. membranaceum Vittad., 
Monogr.Tuberac.: 14.1831. 
E: Monsanto, 11-1970, lego Pinto Lopes, n° 2359 
(ALMEIDA,1972). 
Observ.- Esta localidad es actualmen te un par­
que forestal de Lisboa. En un trabajo posterior 
CALONGE &ALMEIDA(l992) intentaron locali­
zar este material en el herbario de Lisboa (LISU) 
pero fue imposible. 
Hysterangium separabile Zeller, Mycologia 33: 
203.1941. 
E : Monsanto, 11-1969, lego E Lima, n° 2382, 
det. V. Demoulin (ALMEIDA, 1972). 
Bol. SOCo Micol. Madrid 25. 2000 
Observ.- Material no encontrado en el Herba­
rioAlmeida (LISU). 
Melanogaster mollis Lloyd, Mycol. Notes 65: 
1047.1921. 
Sin localidad ni fecha, leg. J. Rick (Lloyd Mus. 
05348, and Dodge) (ZELLER & DODGE, 1936). 
Observ.- Más tarde, SVRCEK (1958) hace re­
ferencia a esta cita sin aportar datos nuevos, y 
CALONGE & ALMEIDA (1992) afirman no ha­
ber localizado material alguno con este nombre en 
los herbarios portugueses visitados. TRAPPE 
(1975) comenta que se trata de un Melanogaster y 
no deAlpova mollis (Lloyd) Trappe. 
Rhizopogon maculatus Zeller et C. W. Dodge, 
Ann. Mo. Bot. Gard. 5: 4.1918. 
E: Sintra, Montserrate, 1964, lego M.G. 
Almeida, n° 1635 (ALMEIDA, 1964). 
Observ.- Material no encontrado en el Herba­
rioAlmeida (LISU). 
Rhizopogon nigrescens Coker et Couch, 
Gasterom. East. U.S. & Canada: 30. 1928. 
BAI: Brejos de Azeitao, 1964, leg. EAugusto, 
n° 1986 (ALMEIDA, 1964). 
R : Coina, Janeiro, 1965, lego E Augusto, n° 
2087. 
E: Arrabida, Mata do Vidal, 11-1965, lego P. 
Homénio, n° 2110. 
BAl: Alvalade-do-Sado, X-1965, lego N.J. 
Teixeira, nO 2156. 
E: Praia das Ma<;as, 1-1966, lego M.G.Almeida, 
n° 2296 (ALMEIDA, 1972). 
Observ.- Material no encon trado en el Herba­
rioAlmeida (LISU). 
COMENTARIO FINAL 
Como resultado de los dos años de recolección 
y estudio de los hongos hipogeos de Portugal, y de 
la revisión de la bibliografía previa, hemos con­
feccionado un catálogo de 50 táxones. El hecho de 
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que 14 de los mismos sean nuevas citas pa ra ese 
país, unido a la mala fortuna con las lluvias, que 
han sido muy escasas durante este período, nos lle­
va a la conclusión de considerar nuestros resulta­
dos como provisionales o preliminares; pues esta­
mos convencidos que aún quedan muchas espe­
cies de este grupo pendientes de ser descubiertas. 
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